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空際菌簸謳興興＿i
‘‘ Mo皿thly　Notices，，
　　　　Vol．94．．　No．6．（1934　April　13）　PV・皿H・．σノ郡旅5，（：・・o’　avit！so／l　and　E・
）1■，〃・till，　The　Zero　Pointρf　the　Grcenwich　C610u．r　Temperature　Systern、　　P。ノ；va／t
六協グ’βand／1■．κ認〃tond，　Sc｝me　New　tlCe’mbers　of　the　Hyades　Cluster．→！ノ．
幽γ脚勧，1）hotometric　Measures　of　th，e　Nebula　N．　G．　C．205．　　β．〆。ノ’ontsov一　relya－
mintnv，　Note　concerning　Milburn’s　Nebula．一’S．　C／ian．drase！iftar，，　On　the　｝lypothesis
ef　the　Radi，al　Ejection　of　High－speed　Atoms　for　the　Wolf－Rayet　Star．s　and　the　Novae．
　　　　A．刀．ク7zr～cleei・ay，　Sodium　and　Magnesium　in　Stellar　Spectra．　　ハ乙瓦・艶π，　On．
the　Equilil？rium　of　an　Incolnpressible　Sphere．　　f，ノ：ノVla∬at．t．　andぷ〃：」4c　Cus危ey，
On　the　DiStribution　Qf　Stellar　I．uユninosities　derived　from　Trigonometric　Parallaxes．
L．＿／？．，4．Mcノ）・ztosfi，　Ephemeris　of　the　Radia且t．point　of　the　Delta　Aquarid　Meteor
Stream．，一ノ1〃les　Yoztng，　Occultations　of　Stars　by　the　Moon　Observed　at　Birmingham
University　during　the　year　ig33＋
　　　　VOI．9窪．　No．7．（1934皿ay　11）　A．　ffanteろThe　Solar　Limb　Effect．一A）．
A．　Sampso”，　The　Concept　of　Time．一’ft’．　”u．　d．　A’，．　F’VloolleJ，，　Fiuorescence　in　Hct　and
HP．一（；T．　SkttiaV，，　On　the　Eft’ect　of　the　Total　Line　and　Band　Absorptien　in　Stellar
Spectra．一C．　S．　Beals，　’Intepsities　of　lnterstellar　Lines．一．4．　Stanlcv　Pililliames，　On
Periodic　or　Secular　Changes　of　Velocity　on　Jupiten　’
　　　Vol．　94．　No．　8．　（1934　June　8）　1・　S・　，／’！asketX　and　i－IL　A．　1”earcg，．　The．
Distance　and　Direction　to　the　Gravitation？．1　Centre　of　the　Galaxy　from　the　Motions
of　the　O5　to　B7　Stars．　　ノ～．　v・．d．刃．〃汐。砕％　Stel工er　Colour　Temperatuges　and　the
Absorp．tion・Coethcient．一C．　V．　yrackson，　leterferometric・Determinations　of　Wave－
lengths　of　Silicon　Linse　occurring　in．B一　4nd　O－type　Stars．一S．　Chandrrxsekkar，　The
Solar　Chromosphere．一B．　P．　（；erasinzavic，　Non－static　Hydrogeh・　Chromospheres　and
the　problerri　of　Be　Sta，rs．一P7．　．U．　5’teavenson，　Obsiervations　of　N．　ovae，　lg33－lg34．
　　　　71　6．；．　Co”torlin．a，　・The　Stability　of　Gaseous　Stars．一fl．　G．　Scott　Barwett，　Note　on
the　Position　of　th．e　Apex　as　derived　from　the　Radc！iffe　Stars　of　Large　Proper　Motion
in　the　Selected　Areas．一r／iolet　1？：　EVfiite，　The　Proper　Mdtipn　of　Stars’　in　the　Region
of．Cluster　r．s（［i3　（N．・G．　C．　620s），一S．　D．　7bt／zerny，　Occultations　of　Stars　by　the
Moon，　observed　at　the　Astorenomical　Observatory，　Kiew，　from　lg32　May　to　lg34
April．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘‘Zeitsehrift　fUr　Astrophysik，，
　　　　8．Band．5。　Heft．（1934　Augu弼28．）　ノカ80ゲreu／zd，　Uber　die　EntwicUung
der　Ringgebirge．＿ア，　tenβ〃鰐㍑躍～，　Das　MQdell　von　Roche．　　Toscki〃a　Araki，
Zur　Theotie　des．inneren．Allfbaues　der　weiszen　Zwerge・　　．P・5’zσz｝轡et％．　Nicolet，
Remarque　au　sujet　de　la　n〔，te　de　H，　K廿hlborn，，．Ne　il－ljnien　im　Spectrum　von　Sco
（BO）．‘‘　　U．　lk’i21tlbom，　Erwiderung　zur　vorstehender　13emerkung　von　P．　Swings　und
M．Nicolet．　ノ：ノ）．ム’ei／ner，　Uber　dic　Fl蕊chenhe互ligkeit　elliptischer　NごbeL　　Af弓・ed
Br〃，　Uber　die　numeri・sche　L6sung　der　Integralgleichung　der　Stellarstatistik　a（m）＝
　　klD（玉09ρ）・P2・中（M）dP】）ei　iuterstellarer　Absorptim・
　　0
　　　9．Ba，nd．1．　H：eft．（1934．　Septelnber　18．）　ノi’．力〃8．，　Uber　die　ExisteDzmδg－
Iicllkeit　absorbierender　Materi．e　i皿KosmQs．　　、■’eteノ’P’Velhnaノ砺Zu】l　Entstehung　der
Spiralnebel．＿一一／ζ．　PV2t〃〃，．Beitrag　zur　Deutung（ler　Vorgange　in　Kolneten．
